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MÄNNYN  JA KUUSEN  TUKKIPUUTAULUKQT 
Tukkien  minimiläpimittaluokka  männyllä  13 cm  ja  kuusella  13 ja  15 cm  
Massentafeln  für Kiefern-  und  Fichtenblochholz  
Mindestdurchmesserklassen der Blöcher fllr Kiefer  13 cm und 
für Fichte  13 und 15 cm  
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TIIHONEN, P. 1977. Männyn ja kuusen  tukkipuutaulukot.  Tukkien minimi  
läpimittaluokka männyllä 13 cm ja kuusella  13  ja 15 cm.  Deutsches  Referat:  
Massentafeln  für Kiefern-  und  Fichtenblochholz.  Mindestdurchmesserklassen  
der  Blöcher für Kiefer 13 cm und für Fichte 13 und  15 cm. Folia  For. 301: 
1-37. 
Tutkimus  liittyy  osana metsäntutkimuslaitoksessa  suoritettuun, pystypuiden 
puutavaralajisuhteita käsittelevään  tutkimussarjaan. Aikaisemmin  on  jo laadit  
tu sekä  ATK-laskentaohjelman että tukkipuutaulukot sisältävä  havutukki  
puiden kuutioimismenetelmä, jossa on käytetty  ns. Järvi-Suomen tukkien  
minimimittoja,  jolloin minimiläpimittaluokka on männyllä 15 cm  ja kuusella  
17 cm. Lisäksi  on valmistettu  ATK-laskentamenetelmä, jossa on käytetty  
edellisiä  pienempiä minimiläpimittoja, männyllä  13 cm:n  luokka  (12—14 cm) 
ja kuusella  13 ja 15 cm:n  luokat (12—14 ja 14—16 cm).  Täydennykseksi on 
kaivattu  männyn ja kuusen  tukkipuutaulukoita, joiden laadinnassa  on nojau  
duttu viimeksi  mainittuihin, 13 ja 15  cm:n minimiläpimittaluokkiin.  Nämä  
taulukot  laadittiin  metsäntutkimuslaitoksessa  v. 1975—76.  Tehtävään  liittyvät 
tarkistusmittaukset tehtiin kevät-kesäkaudella  1976. Taulukot  esitetään tutki  
muksen  lopussa. 
Taulukoiden  tunnukset  ovat kuten  aikaisemminkin  rinnankorkeusläpimitta 
(lyhennys d, d-luokka), kapeneminen (d—d  6)  ja pituus. Taulukoista  ilmenee  
sovelletun  luokituksen  mukaisista  rungoista  keskimäärin  saatavan tukki-  ja 
kuitupuun kuutiomäärä  (todellinen kuorellinen  kuutiomäärä). Taulukot  on 
tarkoitettu  suurehkojen runkoerien  kuutiointiin  lähinnä  Etelä-Suomessa.  
Die  Veröffentlichung ist  ein Teil der in der Forstlichen  Forschungsanstalt  
durchgeführten Untersuchungsreihe über  die  Verteilung des  Holzes  stehender  
Bäume  auf  die  verschiedenen  Sortimente.  Früher  ist  bereits  eine  Kubierungs  
methode mit EDV-Programm und  Massentafeln für Nadelblochholz  ausge  
arbeitet worden, worin die Mindestmasse  für Blochholz  im Bereich der  
Finnischen  Seenplatte angewandt wurden, d.h.  Mindestdurchmesserklasse  für  
Kiefer  15 cm  und  für Fichte 17 cm. Ausserdem  wurde  ein  EDV-Verfahren  
mit kleineren  Mindestdurchmessern  entwickelt, für  Kiefer  mit  Klasse  13 (12— 
14) cm und  für  Fichte  mit den  Klassen  13 und  15 (12—14 und 14—16) cm.  
Zur  Ergänzung wurden  noch  Massentafeln für Kiefern-  und  Fichtenblochholz  
verlangt, die  auf  den  letztgenannten Mindestdurchmesserklassen, nämlich  13  
und  15 cm  basieren.  Diese  Tafeln sind  1975—76  in  der  Forstlichen  Forschungs  
anstalt ausgearbeitet worden.  Die mit der Arbeit  verknüpften Kontroll  
messungen  wurden  im Frühjahr und  Sommer 1976 ausgeführt. Die  Tafeln  
sind  im Anhang  der vorliegenden Untersuchung veröffentlicht.  
Die  Merkmale der Tafeln sind wie auch früher Brusthöhendurchmesser  
(Abkürzung d, d-Klasse), Ausbauchung (d—d  6)  und  Höhe.  Aus  den  Tafeln  
geht die  Kubikmasse  (wirkliche  Kubikmasse  mit Rinde)  des  durchschnittlich  
aus den  der  angewandten Klassifizierung  entsprechenden Stämmen  gewonnenen 
Bloch- und  Faserholzes  hervor. Die  Tafeln sind  für die  Massenermittlung 
grösserer  Stammpartien zuvörderst  in Südfinnland  bestimmt. 
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Uuden mittayksikön,  todellisen kuorellisen 
kiintokuutiometrin käyttöönotto  v. 1972 ai  
heutti metsäntutkimuslaitoksen metsänarvioi  
misen  tutkimusosastossa varsin  laajamittaisia,  
pystypuiden  puutavaralajirakenteen  määrittä  
mistä koskevia  tutkimuksia. Ne  kohdistuivat  
lähinnä kahdelle taholle. Ensimmäisenä tehtä  
vänä  oli lähinnä leimikoiden pystymittauksia  
varten laaditun,  valtion tietokonekeskuksen 
Oulun aluekeskukseen sijoitetun kuutioimis  
menetelmän uusiminen ja tarkistaminen. Kuu  
tioimismenetelmä sisältyi  osana ns. P  M  P  -sys  
teemiin (Pystymittaus-  ja palkanlaskentasys  
teemi).  Tehtävä saatiin päätökseen  v.  1972—73 
(Nousiainen  ym. 1972, 1973). 
Toisena keskeisenä tehtävänä oli ATK-las  
kentaa vastaavien, mutta käsinlaskentaar.  tarkoi  
tettujen  puutavaralajitaulukoiden  laadinta. Kui  
tupuiden  ja maan eteläpuoliskon  männyn ja 
kuusen tukkipuutaulukot  julkaistiin  v. 1972 
(Tiihonen  1972 a, 1972  b), koivutukkipui  
den  taulukot v. 1973 (Nousiainen  ym.  
1973).  Pohjois-Suomen  havutukkipuiden  kuu  
tioimisperusteiden  selvittely  jatkuu  edelleenkin. 
Molemmissa  mainituissa tehtävissä käytettiin  
havutukkipuiden  kuutioimisperusteina  ns.  Järvi- 
Suomen tukkien vähimmäisvaatimuksia,  joiden  
mukaisesti tukkien minimiläpimittaluokka  on 
männyllä  15 cm ja kuusella 17 cm. Luvut 
tulkittiin aluksi niin,  että  läpimitan  oli  oltava 
kuoren alta vähintään 15 tai 17 cm.  Myöhem  
min katsottiin,  että  luvut tarkoittavat 2 cm:n 
laajuisten  läpimittaluokkien  (14—16  ja 16—18 
cm)  luokkakeskuksia.  
Tutkimusten viimeistelyvaiheessa  ilmeni,  että  
lähinnä maan lounais-länsiosissa tehdyissä  käy  
tännön  tukkikaupoissa  oli käytetty  osittain  
Järvi-Suomen  minimimittoja  pienempiäkin  tuk  
kien  mittoja. Puun myyjien  ja  ostajien  järjestöt 
eivät kuitenkaan suosittaneet siirtymistä pie  
nempien  minimiläpimittojen  käyttöön.  Katsot  
tiin,  että leimikoiden pystymittausten  tulosten 
ATK-laskenta oli kuitenkin voitava suorittaa 
myös  Järvi-Suomen minimiläpimittoja  pienem  
pien  läpimittojen  mukaisesti. Laskentaohjel  
maan oli  lisättävä ko.  uusien  minimiläpimitta  
luokkien (mänty  ja kuusi 13 cm, kuusi  15 cm)  
mukaisesti  määritetyt,  tukkipuiden  latvaosista 
kertyvää  kuitupuun  määrää  osoittavat keski  
määräistaulukot. Niiden valmistaminen jäi kir  
joittajan tehtäväksi. Syys-kevätkaudella  1972— 
73 kerätyn  aineiston perusteella  laadittiin kol  
met uudet keskimääräistaulukot.  Ne liitettiin 
ATK-laskentaohjelmaan  v.  1973 lopulla.  
ATK-ohjelmaan  tehtyjen täydennysten  jäl  
keen  ovat  leimikoiden pystymittaukset  ja  nii  
den tarkistukset  lisääntyneet  varsin huomat  
tavasti. Mainittuja 13  ja 15 cm:n minimiläpi  
mittaluokkia eli 12 ja  14 cm  minimiläpimittoja  
käytetään  edelleenkin vaihtelevassa määrin ja  
käyttö  jatkunee vastaisuudessakin.  Käytännön  
taholla onkin toistuvasti korostettu  mainittui  
hin, aikaisempaa  pienempiin  minimiläpimittoi  
hin perustuvien  tukkipuutaulukoiden  valmista  
misen tarpeellisuutta.  Syksyllä  1976 aloitettiin 
myös  leimikoiden  pystymittausten  eri osapuol  
ten  yhteiset  tarkistukset.  Katsottiin,  että  uusien 
tukkipuutaulukoiden  laadinta oli nyt  perustel  
tua. V. 1975—76 suoritettujen  tutkimusten 
tuloksena valmistuivat  tässä  julkaisussa  esitet  
tävät  uudet  männyn  ja kuusen  tukkipuutaulu  
kot.  
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TUKKIPUUTAULUKOIDEN  LAADINTAPERUSTEET 
Kuten johdannossa on todettu, tutkimuksen  tar  
koituksena  on jo ATK-laskentana toimivaa  mänty- ja 
kuusitukkipuiden kuutioimismenetelmää  vastaavien, 
käsin  laskentaa  n tarkoitettujen tukkipuutaulukoiden 
laadinta.  Tehtävässä  oli siten nojauduttava ATK-las  
kennassa  käytettyihin tai niitä vastaaviin  perusteisiin. 
Aikaisemmin  Järvi-Suomen tukkien minimimittoja 
käyttäen valmistetun, sekä  ATK-laskennan  että tukki  
puutaulukot sisältäneen  kuutioimismenetelmän  (Nou  
siainen  ym. 1972, Tiihonen  1972 b)  perusteet  
olivat molemmissa  osatehtävissä käytännöllisesti kat  
soen samat. Eroa  on vain rinnankorkeusläpimitta  
luokituksessa  (jälj.  lyhennys d, d-luokka).  ATK-las  
kennassa  luokkaväli  on 1  cm,  kun  taas tukkipuutaulu  
koissa  on, taulukoiden  supistamista silmällä pitäen, 
2 cm:n  laajuiset  d-luokat.  Todettiin, että näin  voitiin  
menetellä  myös uusien  tukkipuutaulukoiden laadin  
nassa. Keskeisimmät  laadintaperusteet ovat siten  seu  
raavat: 
— Ilvessalon  (1947) "Pystypuiden kuutioimis  
taulukoiden"  (kuorelliset)  yksikkökuutiot,  joita 
on suurennettu männyllä 1 1/2 %:lla ja  kuusella  
1 %:lla 
— pienin  d-luokka  on 17 (16—18) cm 
— ATK-laskennassa  käytettävät,  männyn ja  kuusen  
rungon  latvasta 6 cm:n  (kuoren alta)  minimi  
läpimitasta  lukien  käytön ulkopuolelle jäävän lat  
van  kuutiomäärää  (dm 3 /runko) osoittavat, d-  ja 
pituusluokitukseen perustuvat  keskimääräistaulu  
kot 
— samoin  ATK-laskentaan  sisältyvät  mänty- ja kuusi  
tukkipuiden latvaosista  kertyvää  kuitupuun määrää 
(dm
3
 /runko) osoittavat kolmet  keskimääräistaulu  
kot,  joiden perusteina ovat seuraavat tukkien  ja 
samalla  myös  tukkipuiden  vähimmäiskokoa  osoit  
tavat minimimitat:  männyllä 430 cm x 13 cm 
(luokka, 12—14 cm), kuusella  430  cm  x 13 cm  
ja 430  cm x 15 cm, läpimitat samoin  luokkia  
— kevät — kesäkautena  1976 kerätty tarkistusai  
neisto. 
Tukkipuutaulukoiden yksityiskohtaisessa  laadin  
nassa voitiin samoin  soveltaa  aikaisemmin käytettyjä  
menetelmiä.  Ilvessalon  (mt) taulukoiden  yksik  
kökuutioista, joita  ensin  oli  suurennettu  edellä  maini  
tuilla  1—  1 1/2 %:lla, vähennettiin  siten ensin  keski  
määräistaulukoiden  osoittama, 6 cm:n minimiläpi  
mitasta lukien  käytön  ulkopuolelle jäävä latvaosuus.  
Vähentämällä  näin  saadusta  rungon  käyttöosasta  keski  
määräistaulukoiden  osoittama  kuitupuuosuus päädyt  
tiin tukkiosaa  ilmaiseviin  yksikkökuutioiden luku  
sarjoihin. Kuuselle  laskettiin  tulossarjat erikseen  13 
ja  15 cm:n  tukkien  minimiläpimittaluokkien mukai  
sesti.  Tukkiosuuksien  sarjoja tutkittiin lopuksi  graafi  
sesti.  Tarkastelu  johti vähäisiin  tarkistuksiin muuta  
missa luokissa. 
Edellä  mainitut  taulukoiden  laadinnassa  käytetyt  
latvan  kuutiomäärää  osoittavat keskimääräistaulukot  
on esitetty  mm.  aikaisemmin  valmistetun  kuutioimis  
menetelmän  perusteita ja tukkipuutaulukoita  koskevis  
sa tutkimuksissa, joten näiden  taulukoiden  rakenteen  
osalta  rajoitutaan vain viittaamaan mainittuihin  julkai  
suihin  (Nousiainen ym. 1972, Tiihonen  
1972 b). Todettakoon  vain, että mäntytukkipuilla  on 
latvan  kuutiomäärä  pääosiltaan 2—3  dm
3
/runko,  kuu  
sella  taasen  2—4  dm /runko. Tutkimuksessa  käytetyt,  
tukkipuiden latvaosista  kertyvää  kuitupuun määrää 
osoittavat keskimääräistaulukot  nähdään  taulukoista  
I—3. Kuten edellä  on toistuvasti  todettu, kuuselle  on 
laadittu  kahdet  tukkipuutaulukot. 
Viimeisenä osatehtävänä  oli laadittujen tukkipuu  
taulukoiden  luotettavuuden  tarkastelu.  Sitä käsitellään  
tutkimuksen  viimeisessä  kappaleessa. 
TAULUKOIDEN RAKENNE  JA KÄYTTÖ 
Laadituissa uusissa  männyn  ja kuusen  tukki  
puutaulukoissa  on noudatettu kaikilta  osin  
aikaisemmin julkaistujen,  Järvi-Suomen  minimi  
mittoja  käyttäen  valmistettujen  taulukoiden 
rakennetta. Taulukoista ilmenee siten  sovelletun 
luokituksen  mukaisista  rungoista  keskimäärin 
saatava  tukkien ja  kuitupuun  määrä  kuorellisina 
kuutiometreinä (todellinen  kuorellinen kiinto  
kuutiometri,  lyhennys  m 3).  Männylle  on laa  
dittu yhdet  (tukkien  minimikoko 430 cm x  13 
cm),  kuuselle kahdet (minimikoot  430 cm  x 13 
cm  ja 430 cm x 15 cm)  taulukot. Kaikissa  
taulukoissa on sama luokitus: 
Rinnankorkeusläpimitta  (d-)  
luokat: 17—45 cm, 2 cm:n  tasaava  luokitus. 
Pituusluokat: männyllä  10—27 m, 
kuusella 10—30 m, metrin luokkavälein,  tasaava  
luokitus. 
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Kapenemisluokat  (d—d  6):  männyllä  
2—lo cm, kuusella I—B cm, senttimetrin luok  
kavälein,  tasaava  luokitus. 
Taulukot on tarkoitettu kuten  aikaisemmin  
kin  suurehkojen,  terveitä, normaaleja  runkoja  
sisältävien mänty- ja kuusitukkipuuerien  kuu  
tiointiin Etelä-Suomessa. Yksittäisiä,  vähäisiä 
vikaisuuksia voidaan sallia.  Muulloin on vikai  
suuksien vaikutus otettava erikseen huomioon. 
Taulukoiden käyttö  edellyttää  kuutioitavien 
puiden d-, pituus-  ja  kapenemisluokan  määrit  
tämistä. Jos taulukot eivät sisällä kuutioitavan 
rungon mukaista luokkaa,  voidaan nojautua 
ekstrapolointiin  tai määrittää tukkiosuus  tutki  
muksessa käytetyllä  tavalla Ilvessalon 
(mt.) kuutioimistaulukoiden sekä  keskimääräis  
tä  latvaa ja  kuitupuun  määrää  osoittavien  taulu  
koiden perusteella.  
Laaditut männyn ja  kuusen  tukkipuutaulu  
kot  esitetään tutkimuksen lopussa.  
LUOTETTAVUUDEN TARKASTELUA 
Laadittujen  männyn ja  kuusen tukkipuu  
taulukoiden luotettavuuden tarkastelussa  keski-  
tyttiin lähinnä kuitupuuosaa  koskeviin  tarkis  
tuksiin. Näin meneteltiin seuraavista syistä:  
— laaditut tukkipuutaulukot  ovat  ATK-lasken  
taa  vastaava  rinnakkaismenetelmä,  joten  run  
kojen  kokonaiskuutiomäärinä tuli olla  samat 
Ilvessalon (mt.) kuutioimistaulukoiden 
tarkistetut yksikkökuutiot  kuin  ATK-lasken  
nassakin  
—
 Ilvessalon taulukoiden luotettavuutta 
on tutkittu jo aikaisemmin hyvin  runsaasti  
ja  tulokset ovat  hyvin  yhdenmukaisia,  joten  
uusien, luotettavuutta koskevien tutkimus  
ten suorittaminen ei ole perusteltua  
— mikäli myöhemmin kuitenkin ilmenisi lähin  
nä tasokorotuksen tarvetta, voitiin tarpeel  
linen tarkistus  tehdä molempiin  osamenetel  
miin samanaikaisesti ja varsin  helposti  
— siirtyminen  aikaisempaa  pienempiin  tukkien 
minimimittoihin aiheuttaa kuitenkin sen,  et  
tä uusissa tukkipuutaulukoissa-tukkiosa  on 
keskimäärin hieman suurempi  ja  kuitupuu  
osa hieman pienempi  kuin vastaava  osuus 
Järvi-Suomen minimimittoja käyttäen  laadi  
tuissa tukkipuutaulukoissa  
— tarvitaan siis uusien tukkipuutaulukoiden  
tukki-  ja  kuitupuuosan  keskinäisiä  suhteita 
koskevia  tarkistuksia 
— mainitut muutokset Järvi-Suomen minimi  
mittoja käyttäen  saatuihin tukki-  ja kuitu  
puuosiin  ovat  toisaalta pääosiltaan  varsin 
pieniä,  yleisesti  10—30 dm
3
/runko,  joten  on 
perusteltua  keskittyä  vain uusien tukkipuu-  
taulukoiden kuitupuuosaa  koskeviin  tarkis  
tuksiin 
— mainittakoon, että ko. kuitupuutaulukoiden  
tarkistuksia on tehty  jo aikaisemmin taulu  
koiden laadinnan yhteydessä.  
Yhdistelmänä päätettiin,  että tarkistukset  
rajoitetaan  vain kuitupuuosaan.  Katsottiin,  että 
tarkistustyö  edellytti  maastossa kaadetuista ja 
karsituista rungoista tehtäviä mittauksia. Ne 
keskitettiin metsäntutkimuslaitoksen kokeilu  
aluetoimiston hakkuutyömaille  Padasjoella  ja 
Vilppulassa.  Kummallakin alueella sisältyi  tar  
kistusmittauksiin  n. 100 mänty- ja  100  kuusi  
tukkipuuta.  Kaikki  rungot olivat terveitä,  pää  
osiltaan normaaleja  havutukkipuita.  Padasjoen  
aineistoon sisältyi  lisäksi pienehkö  määrä  ilmei  
sesti  keskimääräistä parempia  mänty-  ja  kuusi  
tukkipuita. Apteerauksen  jälkeen  määritettiin 
jokaisesta  koepuusta  kuitupuuosan  kuutiomäärä 
pätkittäisellä  kuutioinnilla (I—2  m:n pölkyt).  
Kuusitukkipuut  apteerattiin  molempien käy  
tettyjen  minimiläpimittaluokkien  (13  ja  15 cm)  
mukaisesti. Padasjoen  hyvistä  mänty-  ja  kuusi  
tukkipuista pyrittiin lisäksi  selvittämään,  pal  
jonko  kuitupuuosuus  pienenisi  normaalisesta 
määrästä, jos  latvatukki  voitaisiin yleensä  piden  
tää tukin kapenemisesta,  maksimioksista yms. 
apteerausperusteista  välittämättä mahdollisim  
man lähelle käytettyjä  13 ja 15 cm:n minimi  
latvaläpimittaluokkia  eli 12 ja  14 cm:n minimi  
läpimittoja. 
Kuitupuuosaa  koskevat  tulokset yhdistettiin  
d- ja pituusluokittain.  Molemmilla alueilla  pää  
dyttiin varsin yhdenmukaisiin  tuloksiin,  joten  
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Kuva  1. Mänty  tukkipuiden keskimääräinen  kuitupuuosa (dm
3
/runko)  aikaisemmin  laadittujen taulukoiden  (katko  
viiva)  ja tarkistusmittausten tulosten  (yhtäjaksoinen viiva) mukaan  a)  21  cm:n ja b) 25  cm:n d-luokissa.  
—  Tukkien  minimilatvaläpimittaluokka 13(12—14 cm. 
Abb. 1. Durchschnittlicher  Anteil  des  Faserholzes  (dm3 /Stamm) bei  Kiefernblochholz gemäss der früher 
aufgestellten Tafeln (gestrichelt)  und der Kontrollmessungen (ausgezogene Linie) in  den  d-Klassen  
a)  21 cm  und  b)  25  cm.  — Mindestdurchmesserklassen  der  Blöcher  13 (12—14)  cm.  
Kuva  2.  Kuusitukkipuiden keskimääräinen  kuitupuuosa (dm3 /runko)  aikaisemmin  laadittujen taulukoiden  (katko  
viiva) ja tarkistusmittausten tulosten  (yhtäjaksoinen viiva) mukaan a)  19 cm:n ja b) 27  cm:n d-luokissa.  
—  Tukkien  minimilatvaläpimittaluokka 13 cm.  
Abb. 2. Durchschnittlicher  Anteil  des  Faserholzes  (dm3 /Stamm) bei  Fichtenblochholz  gemäss der früher 
aufgestellten Tafeln (gestrichelt)  und  der Kontrollmessungen (ausgezogene Linie) in den  d-Klassen  
a)  19 cm  und  b)  27 cm.  — Mindestdurchmesserklassen  der  Blöcher  13 (12—14)  cm.  
Kuva 3. Kuusitukkipuiden keskimääräinen  kuitupuuosa (dm3 /runko)  aikaisemmin  laadittujen taulukoiden  (katko  
viiva) ja tarkistusmittausten  tulosten  (yhtäjaksoinen viiva) mukaan a)  23  cm:n ja b) 27  cm:n d-luokissa. 
—  Tukkien  minimilatvaläpimittaluokka 15 (14—16) cm.  
Abb. 3. Durchschnittlicher  Anteil des Faserholzes  (dm3  /Stamm) bei  Fichtenblochholz  gemäss der  früher 
aufgestellten Tafeln (gestrichelt)  und  der Kontrollmessungen (ausgezogene Linie) in den  d-Klassen  
a)  23 cm  und  b)  27  cm.  —  Mindestdurchmesserklassen  der  Blöcher  IS (14—16)  cm.  
8 




numeerisesti ja graafisesti  edellä toistuvasti 
mainittuihin,  aikaisemmin laadittujen  kesld  
määräistaulukoiden vastaaviin lukuihin. Ver  
tailun tuloksia havainnollistavat kuvien I—3 
piirrokset.  Esityksen  supistamisen  ja selvyyden  
vuoksi kunkin  minimiläpimittaluokan  osalta  
on  rajoituttu vain kahden,  esimerkeiksi  valitun 
d-luokan tulossarjoihin.  
Kuvien  I—3 tulossarjojen  tarkastelu osoittaa,  
että  tarkistusaineiston koepuista  kertyneet  kui  
tupuun kuutiomäärät ovat  keskimäärin  varsin 
yhdenmukaiset  tukkipuutaulukoiden  laadinnas  
sa käytettyjen  keskimääräistaulukoiden tulos  
sarjojen  (kuvassa  katkoviiva)  kanssa.  Tarkistus  
aineiston tulokset ovat  ehkä keskimäärin hie  
man  pienempiä  kuin  aikaisemmin saadut tulos- 
sarjat.  Syy  lienee lähinnä siinä,  että tarkistus  
aineistoon sisältyy  keskimääräistä  parempia  run  
koja  ehkä  otaksuttua  enemmän.  Parhaiden run  
kojen  poikkeuksellisen  tarkan apteerauksen  
tulokset antoivat aiheen päätellä,  että käy  
tettyjä keskimääräisiä kuitupuuosia  voitaisiin 
pienentää  erittäin edullisissa olosuhteissa ehkä 
enintään keskimäärin 10—20 dm
3
 /runko. Ero  
on tällöinkin varsin pieni.  
Tarkastelujen  yhdistelmänä  katsottiin,  että 
uusien tukkipuutaulukoiden  laadinnassa käy  
tettyihin,  keskimääräistä  kuitupuuosuutta  ilmai  
seviin  taulukkoihin ei  ollut syytä  tehdä ainakaan 
merkittäviä muutoksia. Uusien tukkipuutaulu  
koiden sisältämiin  tukki-  ja kuitupuuosuuksiin  
ei siten  myöskään  ollut aihetta tehdä tarkistuk  
sia. 
3  127703007 U—12 9 
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Beim Ausarbeiten  des  zuvörderst  für  die  Messung 
stehender, ausgezeichneter Bestände  bestimmten  Ku  
bierungsverfahrens wurden zur  Ermittlung des  Bloch  
holzanteils  bei  Kiefer  und  Fichte dem damaligen 
Brauch  gemäss die  sog.  Mindestmasse  im Bereich  der  
Finnischen  Seenplatte angewandt. Demgemäss war  die  
Mindestdurchmesserklasse  bei  Kiefernblochholz  15 (14 
—  16) cm  und  bei  Fichtenblochholz  17 (16—18) cm.  
Diese Mindestdurchmesserklassen  sind  sowohl  bei  dem 
für grösseren Betrieb  bestimmten  EDV-Verfahren  
(Nousiainen v.a. 1972, 1973) wie  auch  in den  
für  den  Handgebrauch bestimmten Blochholzmassen  
tafeln (Nousiainen v.a. 1973, Tiihonen  
1972) befolgt worden.  
Nach der  Fertigstellung der  genannten  Kubierungs  
methode  stellte sich heraus, dass besonders  in den  
südwestlichen  Teilen Finnlands  bei der Massen  
ermittlung mancherorts auch kleinere  Blochholz  
durchmesser als die Mindestmasse im Bereich  der 
Finnischen  Seenplatte angewandt worden  waren,  und  
zwar
 für Kiefer die Klasse  13 cm und für Fichte die 
Klassen  13 und  15  cm, d.h.  Mindestdurchmesser  von 
12  und  14 cm. Es schien  gerechtfertigt, das EDV-  
Verfahren  dahingehend zu ergänzen, dass  das  Nadel  
blochholz  auch  mit kleineren  Durchmessern  als bisher  
kubiert  werden  konnte.  Diese  Aufgabe erforderte  die  
Herstellung von neuen Tafeln, welche  den  durch  
schnittlichen  Anteil des Faserholzes  aus  dem Zopf 
des  Nadelblochholzes  angeben. Der  Verfasser  wurde 
1972 mit den  Tafeln  fertig, und  sie  wurden  dem  
EDV-Programm beigefügt (Tafeln I—3). 
Nach dieser Komplettierung des Kubierungs  
programms sind  die kleineren  Mindestdurchmesser  
in wechselndem Ausmass angewandt worden.  Vor 
allem  für  die  Kontrolle  der  Messung stehender  Bäume  
in ausgezeichneten Beständen  hat  sich  in  der  Praxis  
der Bedarf von Blochholztafeln  für den  Hand  
gebrauch ergeben. In  der  Abteilung für  Waldtaxierung 
der  Forstlichen  Forschungsanstalt wurde  1974 mit  
der  Herstellung  solcher  Tafeln  begonnen. Die  neuen 
Massentafeln für Kiefern- und  F ichtenb  lochholz  
wurden im Frühjahr 1976  fertig. Sie  erscheinen  im  
Anhang der vorliegenden Publikation.  
Beim  Ausarbeiten  der  Tafeln wurden  die  gleichen 
Grundlagen herangezogen wie bei  dem  entsprechenden 
EDV-Massenermittlungsverfahren. Die wichtigsten 
Grundlagen sind also die Einheitskubikwerte  der 
Massentafeln  von Ilvessalo  (1947), die  bei  der  
Kiefer  um 1 1/2 % und bei  der Fichte  um  1 % 
erhöht sind.  Vom Einheitskubikinhalt  wird  der von  
den  Durchschnittstabellen  angegebene Anteil  des  Zopf- 
und  Faserholzes  abgezogen, und  die  Differenz  zeigt  
dann den  Anteil  des  Blochholzes  an.  Diese Ergebnis  
reihen  sind  auch graphisch nachgeprüft worden.  Die 
Resultate  wurden  
zum
 Schluss  in der aus den Tafeln  
ersichtlichen Weise nach Brusthöhendurchmesser  
(Abkürzung d, d-Klasse),  Ausbauchungs- und  Höhen  
klassen gruppiert. Die  Tafeln  sind  in  erster Linie 
für Südfinnland  bestimmt. 
Weil  die  Grundlagen der  aufgestellten Tafeln schon  
früher  vielseitig untersucht  worden sind, wurde  die  
Nachprüfung der Zuverlässigkeit  nur auf Kontroll  
messungen über den Faserholzanteil  beschränkt. 
Beispiele  von den  diesbezüglichen Ergebnissen zeigen 
die  Abbildungen I—3. Hinsichtlich  der  Zuverlässigkeit 
wurde  zusammenfassend  festgestellt, dass  eine  Nach  
prüfung der befolgten Massenermittlungsgrundlagen 
sich erübrigt. 
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MÄNNYN JA KUUSEN  TUKKIPUUTAULUKOT. 
Tukkien  minimiläpimittaluokka  männyllä  13 cm  ja  kuusella  13  ja  15 cm. 
BLOCHHOLZMASSENTAFELN  FÜR  KIEFER UND FICHTE.  
Mindestdurchmesserklassen  der Blöcher  für Kiefer  13  cm und  für Fichte 13 und  15  cm. 
Luokitus:  
Rinnankorkeusläpimitta-  (d-)  
luokat: 17—45 cm, 2 cm:n  
tasaava luokitus.  
Pituusluokat: 10-  30 m, 
metrin tasaavin  luokin. 
Kapenemisluokat (d-d6):  
I—lo cm, senttimetrin 
luokkavälein, tasaava  luokitus.  
Klassifizierung:  
Brusthöhendurchmesser-  (d-)  
Klassen:  17—45  cm,  Stufenweite  2  cm,  
ausgleichende Klassifizierung.  
Höhenklassen:  10—30  m, 
Stufenweite  1 m,  ausgleichende 
Klassifizierung.  
Ausbauchungsklassen (d-d6): 
I—lo cm, Stufenweite  1 cm, 
ausgleichende Klassifizierung.  
12 
Taulukko 1. Mäntytukkipuiden keskimääräinen  kuitupuuosuus (kuorineen). Tukkien  minimiläpimittaluokka 
13 (12-14) cm. 
Tabelle 1. Durchschnittlicher  Faserholzanteil  des  Kiefernblochhohes (mit Rinde).  Mindestdurchmesserklasse  
der  Blöcher 13 (12—14) cm.  
Pituus-  
luokka, 




17  19  21  23 25 27 29  31 33 35 37 39 41 43  45 + 
m j_3 
dm
3 kuorineen/runko —  dm
3  mit  Rinde/Stamm J  
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Taulukko 2. Kuusitukkipuiden keskimääräinen  kuitupuuosuus (kuorineen). Tukkien  minimiläpimittaluokka 
15 (14-16) cm. 
Tabelle 2. Durchschnittlicher  Faserholzanteil  des  Fichtenblochholzes (mit Rinde).  Mindestdurchmesserklasse 
der  Blöcher  15 (14—16)  cm.  













































































































































































































































































Taulukko 3. Kuusitukkipuiden keskimääräinen  kuitupuuosuus (kuorineen). Tukkien minimiläpimittaluokka 
13 (12-14) cm. 
Tabelle 3. Durchschnittlicher  Faserholzanteil  des  Fichtenblochholzes  (mit Rinde).  Mindestdurchmesserklasse  
der  Blöcher  13 (12—14) cm.  
Pituus- 
luokka, 




17 19 21  23 25 
.
 * 
27 29 31  33 35 37 39 41 43 45 + 
m dm
3
 kuorineen/runko —  dm'  mit  Rinde/Stamm t  c i/f i t  













































































































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat  keskimäärin, kuorineen, d  min  = 6  cm  kuoren  alta.  
Sämtliche  Ausbauchungsklassen gemeinsam, mit  Rinde, d  min -  6  cm  unter  der  Rinde.  
'UKKIPUUTAULUKOT  
'  lochholz  massentafein  
Mänty  
Kiefer 
Tukkien minimiläpimittal  
13 cm 
Mindestdurchmesserklasse 
B l ö c h e r 13 cm 











Kapenemisluokka (d—d6), cm  —  Ausbauchungsklasse (d—d6), cm  









Fas  er holz  aus 


































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d min  = 6  cm  kuoren  alta. 
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1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d min = 6 cm kuoren alta. 
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1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin,  kuorineen, d  min  = 6  cm kuoren  alta.  
UKKIPUUTAULUK«  Mänty  Tukkien  minimi äpimitta u o 






2 3 4 
Kapenemisluokka (d—d6), cm 
5 6 7 
m
3 /runko 
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1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen,  d min  =  6  cm  kuoren  alta.  
'UKKIPUUTAULUKOT Mänty  Tukkien minimi ä p i m  i 11 a U O 






2 3 4 
Kapenemisluokka (d—d6), cm  




8 9  10 
Latvasta  
kuitupuuta, 
runko  '>  
13 
14 



















































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d min = 6  cm  kuoren  alta.  



































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d min =  6 cm kuoren  alta.  






Kapenemisluokka (d—d6), cm  
5 6 7 8 
Latvasta 
kuitupuuta, 
























































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d  min  =  6  cm  kuoren  alta.  













































































































1)  Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin,  kuorineen, d min  = 6 cm kuoren  alta. 
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1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d min  =  6 cm kuoren alta. 
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1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin,  kuorineen, d  min = 6  cm  kuoren  alta.  
'UKKIPUUTAULUKOT Kuusi  Tukkien minimi äpimitta U O  


















































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d  min  =  6 cm kuoren  alta.  
'UKKIPUl .ULUK(  Kuusi Tukkien minimi ä p i m  i 11 a  u o 
13 cm 




""''k  »  
runko ' 


















































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d  min = 6  cm  kuoren  alta.  





Tukkien m i n  i m i 1  ä  p  i m i  11 a  1 
15 cm 
Mindestdurchmesserklasse 
Blöch e r 15 cm 
l  u o k  k  
der 









Kapenemisluokka (d—d6), cm  — Ausbauchungsklasse  (d—d6), cm  
2 3 4 5 6  
m
3  /runko 




3  /  runko  '  
Faserholz  aus 
dem oberen  
Stammende, 
fm/Stamm ' 
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1) Kaikki  kapene misluo  kat  keskimäärin, kuorineen, d  min  =  6  cm kuoren  alta.  











Kapenemisluokka (d—d6), cm  
4 5 6 
m





3 /  
runko  













































































































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d  min  = 6  cm kuoren  alta.  











Kapenemisluokka (d—d6),  cm  
4 5 6 
m











































































































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen, d  min  =  6  cm kuoren  alta.  











Kapenemisluokka (d—d6),  cm  
4 5 6 
m
3  /runko 
















































































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin, kuorineen,  d min  = 6  cm  kuoren  alta. 









3  4 
Kapenemisluokka (d—d6),  cm  
5 6  
m
3  /runko 

































































































































































































1) Kaikki  kapenemisluokat keskimäärin,  kuorineen, d  min = 6  cm kuoren  alta.  
UKKIPUUTAULUKOT  Kuusi T ukkien minimi ä p  i m i 11 a u o 
15 cm  






 0  
run o ' 






20 1.494 1.450 1.393 1.342 
1.199 
1.242 
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